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ABSTRAK  
 
Skripsi dengan judul “ Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think 
Pair Share (TPS) Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar IPA Tema Pencemaran 
Lingkungan Pada Peserta Didik Kelas VII MTs Assyafi’iyah Gondang” yang ditulis 
oleh Rani Puji Astutik, NIM. 17208153009 dan dibimbing oleh Dr. Ahmad Tanzeh, 
M.Pd.I. 
Kata kunci: Think Pair Share (TPS), Motivasi, Hasil Belajar 
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) termasuk mata pelajaran yang 
kompleks, karena didalamnya tercakup seluruh makhluk hidup (manusia, hewan 
dan tumbuhan). Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  (IPA) adalah salah satu 
pelajaran yang dianggap sulit. Dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
banyak sekali hal-hal yang harus di amati dan harus di hafalkan. Sehingga 
mengubah asumsi bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan pelajaran yang 
membosankan karena terlalu banyak hafalan serta materi sulit dipahami. Salah satu 
cara dengan menggunakan model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) sebagai 
model pembelajaran yang dapat mejadikan peserta didik aktif, kreatif, 
menyenangkan, dan dapat meningkatkan motivasi peserta didik.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Adakah pengaruh 
model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)  terhadap motivasi 
belajar IPA siswa kelas VII MTs Assyafi’iyah Gondang ? (2) Adakah pengaruh 
model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)  terhadap hasil belajar 
IPA siswa kelas VII MTs Assyafi’iyah Gondang? (3) Adakah pengaruh model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)  terhadap motivasi dan hasil 
belajar IPA siswa kelas VII MTs Assyafi’iyah Gondang ? Adapun yang menjadi 
tujuanpenelitian ini adalah  (1) Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)  terhadap motivasi belajar IPA siswa kelas 
VII MTs Assyafi’iyah Gondang. (2)Untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)  terhadap hasil belajar IPA 
siswa kelas VII MTs Assyafi’iyah Gondang. (3) Untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS)  terhadap motivasi dan hasil 
belajar IPA kelas VII MTs Assyafi’iyah Gondang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
eksperimen semu serta menggunakan metode observasi dan tes yang berupa post 
test dalam memperoleh data motivasi dan hasil belajar peserta didik. Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh kelas VII MTs Assyafi’iyah Gondang. Sampel pada 
penelitian ini menggunakan dua kelas yakni kelas VII B sebagai kelas eksperimen 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 
dan kelas VII C sebagai kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. 
Mata pelajaran yang diteliti adalah IPA dengan materi pencemaran lingkungan. 
Pada penelitian ini analisis data menggunakan uji MANOVA. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada motivasi dan 
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hasil belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 
(TPS), hal ini dibuktikan dengan rata-rata hasil motivasi belajar kelas eksperimen 
sebesar 83,94 dan kelas kontrol sebesar 68,09. Sedangkan rata-rata hasil belajar 
peserta didik kelas eksperimen sebesar 84,44 dan kelas kontrol 79,56. Hasil uji 
hipotesis yang menunjukkan bahwa harga F untuk Pillai’s Trace, Wilk’s Lambda, 
Hotelling’s Trace, Roy’s Largest Root memiliki nilai Sig. 0,000 dimana Sig. 0,000 
< 0,005 maka H0 ditolak dan Ha diterima.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect of Cooperative Learning Think Pair Share 
Model on Science Learning Motivation and Learning Outcomes on Environmental 
Pollution Sybject for VII grade Students at Assyafi'iyah Islamic Middle School 
Gondang" written by Rani Puji Astutik, Registered Studen Number 17208153009 
and advisor by Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
Keywords: Think Pair Share, Motivation, Learning Outcomes 
Sciences are complex subjects, because they include all living things 
(humans, animals and plants). Science is one of lessons that is considered difficult. 
In Sciences there are many things that must be observed and must be memorized. 
Thus changing the assumption that Science is a boring lesson because too much 
memorization and the subject is difficult to understand. One way by using a 
cooperative model is Think Pair Share as a learning model can make students active, 
creative, fun, and can increase the motivation of students. 
The focuaes of this research are (1) Is there any influence of the Cooperative 
Learning Think Pair Share model on science learning motivation of VII grade 
students of Assyafi'iyah Islamic Middle School Gondang? (2) Is there any influence 
of the Cooperative Learning Think Pair Share model on science learning outcomes 
of VII grade students of Assyafi'iyah Islamic Middle School Gondang? (3) Is there 
any influence of the Cooperative Learning Think Pair Share model on science 
learning motivation and learning outcomes of VII grade students of Assyafi'iyah 
Islamic Middle School Gondang? The objectives of this study are (1) To determine 
the influence of the Cooperative Learning Think Pair Share model on science 
learning motivation of VII grade students of Assyafi'iyah Islamic Middle School 
Gondang. (2) To determine the influence of the Cooperative Learning Think Pair 
Share model on science learning outcomes of VII grade students of Assyafi'iyah 
Islamic Middle School Gondang. (3) To find out the influence of the Cooperative 
Learning Think Pair Share model on science learning motivation and learning 
outcomes of VII grade students of Assyafi'iyah Islamic Middle School Gondang. 
This research uses a quantitative approach with a kind of quasi-experimental 
research and uses the method of observation and tests in the form of post-test in 
obtaining motivation and learning outcomes of students. The population in this 
study were all VII grader of Assyafi'iyah Islamic Middle School Gondang. The 
sample in this study used two classes, namely class VII B as the experimental class 
using the cooperative learning Think Pair Share model and class VII C as the control 
class using conventional learning. The subjects studied were science with 
environmental pollution subject. 
In this researcj data analysis used the MANOVA test. The results showed that 
there were significant differences in motivation and learning outcomes using the 
cooperative learning Think Pair Share model, this is evidenced by the average 
results of the experimental class learning motivation of 83.94 and the control class 
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of 68.09. While the average learning outcomes of the experimental class students 
were 84.44 and the control class was 79.56. The hypothesis test results show that 
the price of F for Pillai’s Trace, Wilk’s Lambda, Hotelling’s Trace, Roy’s Largest 
Root has Sig. 0,000 where is Sig. 0,000 <0,005 then H0 is rejected and Ha is 
accepted. 
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 الملخص
 
 تشجيعلمشاركة على ا تزويجفكر  من نوعبعنوان "تأثير التعلم التعاوني  البحث العلمي
لمررةة المتوةةة باوووع لتلو  البييي ي  الصل  الاابع يم علم الحياة تعلم ونتائج 
 ، ٩٠٠٣٥١٨٠٢٧١ قم القيرر ، وجي أةتوتيكفراني  الذي كتبته" الشصاعية كونرانج
المشاركة ،  تزويج: فكر  الكلمات الرئياية .يح الماجاتيرأحمر تنز الركتور وإرشاد من 
 ، ونتائج التعلم تشجيع
هي مواويع معقرة ، لأنها تشم  جميع الكائنات الحية (البشر والحيوانات  علم الحياة
هناك أشياء  ياةعلم الحهي واحرة من الرروس التي تعتبر صعبة. ي   علم الحياةوالنباتات). 
رس مم  لأنه هو د علم الحياةالتي يجب مراعاتها ويجب حصظها. لذلك تغيير افتراض أن 
 تزويجكر ف واد. إحر  رر  اةتدرا  مووج  تعاوني هيي  المالحصظ و صهم ال كثرة  صعب
ن ب نشيةين ومبرعين وممتعين ويمكن أكنموج  تعليمي يمكن أن يجع  الةلا  المشاركة
 الةلاب. تشجيعيزيروا 
المشاركة  تزويجفكر  من نوع) ه  هناك تأثير التعلم التعاوني ١هي ( ماائ  البحث
؟  ة كونرانجبالمررةة المتوةةة الشصاعيي  الصل  الاابع  علم الحياة تعلم تشجيععلى 
 علم الحياة علمالمشاركة على نتائج ت ويجتز فكر  من نوع) ه  هناك تأثير التعلم التعاوني ٢(
) ه  ٣؟ ( انجبالمررةة المتوةةة الشصاعية كونروووع لتلو  البييي ي  الصل  الاابع يم
 علم الحياة تعلم نتائج و  تشجيعالمشاركة على  تزويجفكر  من نوعهناك تأثير التعلم التعاوني 
) لتحرير ١ي (ه البحث؟ أهراف بالمررةة المتوةةة الشصاعية كونرانجي  الصل  الاابع 
وووع يم لم الحياةع تعلم تشجيعالمشاركة على  تزويجفكر  من نوعتأثير التعلم التعاوني 
) لتحرير تأثير ٢( .بالمررةة المتوةةة الشصاعية كونرانجلتلو  البييي ي  الصل  الاابع 
وووع لتلو  يم علم الحياة تعلم المشاركة على نتائج تزويجفكر  من نوعالتعلم التعاوني 
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تأثير التعلم  لتحرير) ٣. (بالمررةة المتوةةة الشصاعية كونرانجالبييي ي  الصل  الاابع 
وووع لتلو  يم اةعلم الحي تعلم ونتائج  تشجيعالمشاركة على  تزويجفكر  من نوعالتعاوني 
 .بالمررةة المتوةةة الشصاعية كونرانجالبييي ي  الصل  الاابع 
كمي مع نوع من البحث شبه التجريبي وتاتدر  رريقة   مرخ  البحثةتدر  ا
التعلم جيع وتشي  الحلول على نتائج  لعريالملاحظة والاختبارات ي  شك  اختبار 
توةةة بالمررةة المي  الصل  الاابع البحث رلاب للةلاب. كان جميع الاكان ي  
ع ب كلف ا الصل  الاابفللين ، هم البحث. اةتدرمت العينة ي  الشصاعية كونرانج
  -ل  الاابعالمشاركة والص تزويجفكر  من نوع تجريبي باةتدرا  مووج  التعلم التعاوني
ي علم هكلف تحكم باةتدرا  التعلم التقليري. وكانت الموووعات التي تمت دراةتها 
 مع مواد التلو  البييي. الحياة
فرو   ان هناك ووحت النتائج. أمانوفاتحلي  البيانات الماتدرمة اختبار البحث ي  
 تزويجفكر  ن نوعمباةتدرا  مووج  التعلم التعاوني  تعلمال ونتائج  تشجيعإحلائي ي  
لتجريبي ا التعلم للصل  لتشجيعالمشاركة ، ويتضح جلك من خلال النتائج المتوةةة 
 44.4٨ التجريبي اللف لةلاب التعلم نتائجأن متوةط  و. ٩٠.٨6وفية التحكم  4٩.٣٨
 s’kliW ,ecarT s’ialliP قيمة ف أن الصروية اختبار نتائج تظهر. 6٥.٩٧التحكم  واللف
 ةيج بان ٠٠٠,٠يمتلك قيمة ةيج  tooR tsegraL s’yoR ,ecarT s’gnilletoH ,adbmaL
  .وقب  ه.أ ٠فرفض ه. . ٥٠٠,٠<٠٠٠,٠
 
 
 
 
 
 
